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MOTTO 
 
“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah ” 
 
- Thomas Alfa Edison - 
 
 
 
 
“ Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya ” 
 
- A. Hubard - 
 
 
 
“ Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri ”  
 
- QS Al-Ankabut [29]: 6) - 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Program 
Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas  yang dilakukan Ditlantas Polda 
DIY dalam menekan jumlah kecelekaan lalu lintas dan faktor pendukung serta 
penghambat program tersebut. 
Desain penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian adalah masyarakat pengendara kendaraan. Instrumen penelitian adalah 
peneliti sebagai instrument aktif. Teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan 
mengecek keabsahan data penelitian dengan membandingkan jawaban dari 
berbagai sumber dengan pertanyaan yang serupa. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan model analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Gerakan Nasional 
Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas sudah baik. Pelaksanaan beberapa program 
yang dilaksanakan Ditlantas Polda DIY sudah mampu untuk menekan jumlah 
kecelakaan lalu lintas, dan memasukkan kurikulum dalam pendidikan dapat 
memberikan edukasi kepada pelajar. Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait 
serta organisasi dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi. Kerjasama dengan 
Dinas lain sangat baik dengan komunikasi yang rutin dilaksanakan oleh masing-
masing pihak. Pelatihan teknologi dilakukan untuk mengatasi anggota kepolisian 
yang kurang menguasai teknologi. Didukung oleh jumlah anggota kepolisian yang 
cukup serta dukungan dari organisasi lain mempermudah kinerja kepolisian dalam 
menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. 
 
 
 
Kata kunci : Efektivitas, Kecelakaan lalu lintas, Program Gerakan Nasional 
Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. 
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